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?
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（ ? ? ）
??????、????????、????????????????、???????????????っ??
????????????????????、?????????? ???????????、? ??????
?
??????????????
??
?
??、??????、?????????????????????
?? 、 、 ? ???? ?、????????、
???????????????
????????。
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?????????? 。?ー???ー???????
?
?
??、????????????
?? ? ― ????????????
?
?????????
?? 。?ー っ
?
????ー???????、?????????????????????
、 。、
?????????」???????????、
????「??????」
?
?
? ? ? ?
、 ??????????? 、?????????????。
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?
??、「?????????????」?「??、??
?ー???????
、
????????????????????????????
?
???、?????????????、???????、??????????っ?、???????????
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? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
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?? ? ???。
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??、??????????????????
?
??、?????????ー????????????????
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?
??、?????????????
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?
??、? ?????
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?
??????????、?
?? 、?? 、「 ????????? 、 」
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
?
?
??
?
??、?????????????????????????????????。
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???、???、????、?????????????????????、「????」????????????? ?、 ? ?? ?
?
???????
?? ? ― 、 ―??
?
????????????????????????????????????????
?? 、 、 ―?? 、 。?? 、 ? ???????????。??
?
、????????
?? ?????????? ??? ??、????? ? 、
?????????、??????????????????、????、?????????
?? 、 〈 ? ? 、?? 、、 ?????????、?????
?
??????????????????????。
置の
2‘•
補間法の誤謬
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??????????
?
???????????????、???
???
?
?―?
??????????、????????????????????????????????、
?????? っ 、
?
????
?
????????
•平均を求め五
0
、八
0
万人なる結果を得た
0
然るに実際の調査結果は四九、九一＿一万人であった
0
即ち算術平均による
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???、?????????????????。???ー?????????????????????????
??っ?、?????????
?
???????、?ー???????????????????????????
として役立つ•ものであるという。
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?
?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
??、?
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一九一九年にはーニ六•四に、男子では一
00
より―一五・八
。 ?ー
??????????、????????????????
?
??、???ー????????????????????????????。
?????????????????? ??????。????、????
????ー、???ー、
では一人当り二
0
、八五リットルの消費量に対して人口千人当り一六•五人の死亡率を示すが、
???????????????????????????、?????????
???????????????（??）
?????????????ッ????? ??、????
゜
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